



























































































また LGBT に包括的な Q（Queer）を加



























































後述する Tech高校の GSA（Gay and Straight 
Alliance）の生徒たち 10 数名、ソノマ州立大















































Tech高校、5 歳から 13 歳までの子どもたち



























































2．Brook Haven middle School














































Mr. Bob Hucekと、元生物の教師だった SCの
MS.Kathyが、学校の紹介と共に子どもたちの
抱える問題、その対応などについて語ってくれ

































4．Valley of the Moon School




状を語ってくれた。彼によると、Valley of the 
Moon Schoolは入所児童が里親のもとに行くま
での代替学校の一つで、教育と保護観察、メン
タル・ヘルスの向上を目的に、5 歳から 12 歳

























SAY（Social Advocates for Youth）では、主
任カウンセラーのMs. Elizabeth Goldmanに、
施設の概要や実際のセラピー内容などを伺っ















役割を果たしている CFSA（Community and 















6．Zero Tolerance と Restorative justice
今回、新たに得た知見として特に興味深かっ
たのは、Ridgeway高校でお会いした学校弁
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